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Представник ТДАТУ - на Всеукраїнському 
турнірі юних математиків
З 28 листопада по 2 жовтня в ч Червів- України, лауреата Державної премії Укра- 
ці проходив XVII Всеукраїнський турнір ївн. лауреата премії імені М. М. Кризова,
»них математиків їм. проф. М. її- Ядрев- заслуженого діяча науки і техніки Украї­
на. В турнірі взяла участь 21 команда шко- нн. професора, доктора ф.-млі.. завідувача
лярів її  різних куточків нашої країни. кафедри диференціальних та інтегральних
В компетентне журі ввійшли відомі на- рівнянь Київського національного універ-
у конці з Києва. Харкова, Львова. Черкас, ситету імені Тараса Шевченка.
Чернівців та інших міст. Серед членів журі Той факт, що фахівив саме Таврійсько-
був єдиний представник Запорізької облас- го державного агротехнологічного факуль-
ті. завідувач кафедри вищої математики та тету була доручена висока честь представ- 
фізики ТДАТУ, к.ф-м_н., доцент Ігор Геор- ляти Запорізьку область на турнірі, ще раз
гііЬович Велично. с в і д ч и т ь  про високу кваліфікацію виклада-
За результатами роботи наш викладач чів нашого ВНЗ!
отримав подяку за підписом М. О. Перестю- 0, 8. ВЕЛИЧНО, К.ф.-*иц ДОЦМІ. 
ка, академіка Національної академії наук
